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ПРОТИВЪ АНАРХИЗМА!
Руссше Товарищи—Матросы и Солдаты!
Следуя вашему примеру и мы рабо-
ч!е Финляндии подняли красное знамя
революцш. Насъ принудили къ этому
создавшийся условк жизни. Волна ре-
волюцш, поднявшаяся такъ высоко годъ
тому назадъ въ Россш, перекатывается
черезъ Финляндию и безсомнешя сме-
тетъ на своемъ пути угнетателей рабо-
чаго класса Финляндш и откроетъ но-
вые пути пролетар!ату нашей страны.
Но револющя не ограничится одной лишь
Финлянд!ей она перекатится черезъ
все капиталистичесшя страны м!ра....
ТОВАРИЩИ! Среди нашей победонос-
ной борьбы мы не должны закрывать
глаза отъ истины. А истина эта та,
что нашей револющи грозитъ великая
опасность анархия!
ТОВАРИЩИ! Вы знаете что революцш
не одно и то же, что анархИя. Вы зна-
ете что именно въ револющонныя вре-
мена поднимаетъ голову самая мрачная
реакщя. Вы знаете что лишь твердая
дисциплина и строгш порядокъ въ сос-
тоянии воспрепятствовать превращения
самой победной революцш въ хаосъ.
Вы знаете, по опыту, что противъ контр-
революцюнной анархш револющя должна
быть строгая и отвечать за порядокъ.
ТОВАРИЩИ! Мы боремся въ настоящш
моментъ противъ контрреволюционной
анархш и ведемъ эту борьбу со свой-
ственной для финновъ упорностью. Мы
не хотимъ чтобы револющонное знамя
международнаго пролетар!ата было за-
пятнано преступлениями.
Товарищи руссюе
солдаты!
Мы знаемъ что и вы тоже не хотите
осквернять революцюннаго знамени, на-
шего общаго символа въ борьбе про-
тивъ международнаго капитализма.
Борьба наша преследуетъ высппя цели
и принципы также какъ и средства Ея
чисты. Такъ думаете Вы и также
думаемъ мы.
Но все же къ * ожалЬшю намъ
часто приходилось обращатся къ оружlю
защищая чистоту нашего знамени. Ка-
питалистическое общество оставило
намъ въ наследство кроме контр-
революцюнеровъ преступный эле-
ментъ, который подъ видомъ революцш
совершаетъ безобразlе. Противъ этого
мы боремся также строго какъ и про-
тивъ капитализма.
Со скорбью мы должны констатиро-
вать, что мнопе изъ васъ, либо по не-
доразум'Ьшю либо по роковой ошибке,
пострадали изъ за нашей борьбы про-
тивъ анархизма. Это случилось противъ
нашего желашя. И мнопе изъ васъ ве-
роятно поверили той подлой лжи, кото-
рую наши контрреволюционные элементы
распространяли и въ настоящш моментъ
среди Васъ распространяютъ.
ТОВАРИЩИ! Не верьте подлой лжи
контрреволющонеровъ! Не верьте темъ
провокацюннымъ слухамъ о насъ кото-
рые среди васъ распространяютъ темныя
силы. Мы боремся не противъ русскихъ
рабочихъ, а противъ фмнляндскихъ ка-
питалистовъ эксплоататоровъ. Не огор-
чайтесь и не поддавайтесь обману. Если
иногда нашъ ударъ и неверенъ, то знайте
что онъ былъ направленъ противъ сердца
капитализма, а не на русскаго рабочаго
брата...
ТОВАРИЩИ! Верьте, что если мы где
угодно заметимъ совершенную неспра-
ведливость, безразлично противъ кого,
то мы употребимъ все средства чтобы
наказать виновныхъ, будь они хотя бы
наши братья или одной съ нами нацю-
нальности. Чистота революцюннаго зна-
мени для насъ такъ дорога, что пре-
ступлеше противъ нея хотя бы со сто-
роны нашихъ согражданъ будетъ каратся
безпощадно. Вы, руссюе товарищи, ко-
торые вероятно почувствовали неспра-
ведливость съ нашей стороны, убедитесь
въ правильности вышеизложенного.
Товарищи, солдаты! Соединяйтесь съ
нами противъ темныхъ силъ! Осуще-
ствимъ общими усил!ями чистые прин-
ципы революцш!
Да здравствуетъ братство международнаго
пролетарlата.
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